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月 ( 日 ， 最 高 人 民 法 院 颁 布 法 函
* $))’ + ,’ 号 《关于会计师事务所为企
业 出 具 虚 假 验 资 证 明 如 何 处 理 的 复
函》，明确会计师事务所出具虚假验资
证明，给委托人、其它利害关系人造成
损失的，根据 《注册会计师法》第 (! 条
规定要承担民事损害赔偿之责任；随
后最高人民法院又通过了法释 * $))- +
$" 号 《关于验资单位对多个案件债权
人损失应如何承担责任的批复》及法










在法释 * $))# + $% 号中，对会计师事务
所承担民事赔偿责任的法律依据援引
































责 任 的 归 责 原 则 无 疑 为 过 错 责 任 原
则。但从最高法院有关的司法解释看，
似已突破此规定。具体地说，以验资报
告为例，司法解释 * $))- + $" 号放弃了






但司法解释 * $))- + $" 号并未为这种验
资证明确立不同的责任形式，反而 “更
具体地指出如果验资报告 *部分 + 不
实，会计师事务所就要在验资报告不
实部分以内承担民事赔偿责任”。司法




















































































































会计师若有欺诈 &()*+,- ./,+0 ’ 或重大
过失 &1/233 456-7658)5 ’行为，则应对所
有可能使用报表的第三人负责；若仅
有普通过失，第三人范围则有限制。















于所有可预知 & .2/5355,D-5 ’ 的关系





&即第三人 ’ 加以适当的规制：& ! ’ 注册
本期视点
律师世界 !""! 年第 # 期 $%
会计师出于故意出具不实报告的，对
已知或应知的特定利害关系人因信赖






















专 业 机 构等 被 告 要 向 原 告 赔 偿 ! 亿
元，这 ! 亿元赔偿额最终要落到各个
被告的头上，如发行人赔偿 $* ! 亿，承
销商赔偿 "* + 亿，专业机构 "* + 亿，现
在问题是专业机构除了承担自己的赔
偿份额外，要不要对其他的 $* ) 亿赔
偿额承担赔偿责任，即在多个被告的
情况下，各被告承担的是比例责任还
是连带责任，由于第 )( 条、第 $)$ 条
含 义 模 糊， 目 前 学 界 还 有 较大 的 争
议。但笔者赞同比例责任观点。$,,% 年






















& $ ’ 原告起诉前，已售出该有价证券
的，为实际售出价格；& ! ’ 原告提起诉
讼前及诉讼进行中，均未出售该有价
证券的，为起诉时该有价证券的价格；













































会 计 师 侵 权 责 任 的 赔 偿 金 额 的 计 算
上，主要有以下几种方法：
& $ ’ 实际差价计算法，即从有赔偿
要求者为取得该有价券所支付的金额














者 认 为 非 法 所 得 计 算 法 是 比 较 可 取
的，因为其具有确定性、可操作性的特
征，同时也利于司法实践。比如就差价
计算法而言，如何确定一段合理时间
困难颇大；此外，实际诱因方法同样面
临着如何确定各种不同因素对证券价
值的影响及程度的问题。当然，要特别
注意的是，按上述方法计算出来的是
原告所能得到的赔偿总额，如上所述，
从事证券欺诈行为的注册会计师只承
担其中的部分份额。!
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